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PRISEM 2015 Inspirasi 
Kepada Pelajar Sekolah
Oleh Azmi
Kota Kinabalu, 18 Mei – 25 orang pelajar calon 
SPM dan STPM merealisasikan impian mereka 
merasai kehidupan sebagai pelajar universiti.
Program Intelegensi Sekolah Menengah 2015 
atau PRISEM 2015 merupakan program motivasi
dan pembangunan pendidikan yang melibatkan 
mahasiswa Kolej Kediaman Tun Mustapha, 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang 
mensasarkan pelajar sekolah luar bandar 
di negeri Sabah. 
Program ini merupakan anjuran Exco Akademik 
dan Kerjaya, Jawatankuasa Kebajikan Mahasiswa
(JAKMAS) Sesi 2014/15 dengan kerjasama
Sekretariat Kolej Kediaman Tun Mustapha.
PRISEM 2015 ini berlangsung selama tiga hari 
dua malam bermula pada 15 Mei dan berakhir 
pada 17 Mei yang bertempat di Kolej Kediaman 
Tun Mustapha, UMS.
Seramai 25 orang peserta dari 5 sekolah menengah 
menghantar wakil yang terdiri daripada kalangan 
pelajar yang merupakan calon SPM dan STPM 
pada tahun ini. 
Antara sekolah menengah yang menghantar 
wakil adalah SMK Perempuan Likas iaitu 
seramai 6 orang pelajar, Maktab Sabah seramai
7 orang pelajar, SMK Beaufort seramai 3 orang 
pelajar, SMK Taun Gusi seramai 5 orang pelajar 
dan SMK Badin seramai 4 orang pelajar.
Antara objektif PRISEM 2015 ini adalah 
memperkenalkan UMS sebagai institusi yang bukan
sahaja menumpukan kepada akademik semata-
mata tetapi juga menyumbang ke arah 
pembangunan masyarakat. Program ini juga 
memberi inspirasi kepada pelajar sekolah agar 
mampu mengatur langkah bagi menuju ke 
menara gading.
Menggalakkan mahasiswa dan pelajar-pelajar 
sekolah untuk sentiasa bergerak ke hadapan, 
optimis dan berinovasi serta berdaya saing 
melalui setiap aktiviti latihan dalam kumpulan 
dan antara lainnya memberi sumbangan 
terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 
pendidikan masyarakat setempat, dan memberi 
pendedahan dan pengalaman tentang pengurusan 
organisasi dan program kepada mahasiswa 
dan pelajar.
Sepanjang para peserta berada di sini 
mereka telah diberi peluang untuk tinggal 
bersama-sama mahasiswa dan mahasiswi yang 
juga merupakan mentor mereka dari kalangan AJK 
pelaksana. AJK Pelaksana bersama-sama para peserta PRISEM 2015 merakam 
gambar kenangan bersama.
Oleh Dayang Nur Ain
Keningau, 19 April - Mohd. Hafiz bin Rosli, 
Pengerusi Jawatan Kuasa Kampung Binuwou 
telah merasmikan majlis penutupan Program 
Kembara Media Borneo di balai raya 
Kampung Binuwou yang telah dianjurkan 
oleh Kelab Komunikasi, Fakulti Kemanusiaan, 
Seni dan Warisan, Universiti Malaysia Sabah
(UMS).
Program ini melibatkan pelajar Komunikasi 
tahun 1, 2 dan 3 serta warga Kampung
Binuwou kerana program ini adalah merupakan 
satu program kemasyarakatan yang 
membolehkan warga kampung menjadikan
para pelajar sebagai anak angkat mereka 
selain membuat aktiviti kepada pelajar
sekolah rendah yang juga menjadi peserta 
dalam aktiviti program yang dijalankan.
Menurut Nurul Nazihah selaku pengarah 
program Kembara Media Borneo dan juga 
pelajar tahun akhir jalur kewartawanan 
dan penyiaran, beliau amat terharu atas 
sokongan dan sambutan orang kampung 
sepanjang program ini kerana amat
alu-alukan kedatangan mereka ke kampung 
tersebut serta banyak membantu dalam 
menjayakan keseluruhan aktiviti program.
Aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini 
adalah lebih kepada memberikan motivasi dan 
melahirkan semangat untuk menimba ilmu kepada
peserta serta pelajar juga turut memberi 
pengenalan kepada pelajar tentang 
keadaan suasana pembelajaran dan kawasan
persekitaran UMS.
Hubungan antara keluarga angkat dan pelajar 
semakin erat lagi dengan aktiviti yang dijalankan
seperti sukaneka, riadah pagi dan petang
serta aktiviti gotong-royong membersihkan 
kawasan sekitar kampung.
Kembara Media Borneo yang berlangsung 
selama 3 hari ini merupakan aktiviti tahunan bagi 
pelajar Komunikasi yang juga merupakan 
kesinambungan daripada program Baktisiswa 
UMS.
Kenangan : Pelajar Komunikasi UMS bergambar bersama keluarga angkat.
Jelajah  Komunikasi 
Ke Kampung Binuwou
PERSADA Peneraju
Matlamat Utama 
Sekolah di Kota Belud
Oleh Norhamizah
Kota Kinabalu, 10 April - 
Permuafakatan Siswa Siswi FELDA 
(PERSADA) Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) telah berjaya 
melaksanakan Program Jelajah 
Ilmu Siri 2 dengan kerjasama 
Seranta FELDA negeri Sabah 
dan Pejabat Pendidikan Daerah 
Kota Belud.
“Kami melaksanakan program ini 
adalah untuk memastikan bahawa
pelajar di sekolah ini mampu memberi 
kejayaan kepada sekolah, keluarga
dan yang paling penting untuk diri 
mereka sendiri,” kata pengerusi
kelab PERSADA, Datu Rosman bin 
Datu Ahir Zaman, 21.
Menurut pengerusi PERSADA, 
motivasi diberikan bagi memberi
semangat kepada pelajar-
pelajar di lapan buah sekolah 
tersebut untuk meneruskan langkah 
mereka ke alam universiti. 
Menurut urusetia program, Rohani 
Hadi, program ini dijalankan dengan
Mahasiswa PERSADA UMS bergambar dengan pelajar Tingkatan 5 di SMK Tun Said, 
Kota Belud.
tujuan memberi perkongsian serta 
motivasi berkait dengan kehidupan 
sebagai mahasiswa kepada para 
pelajar sekolah menengah.
Program ini dijayakan dengan 
pengisian motivasi daripada 
fasilitator yang terdiri daripada 
18 orang mahasiswa UMS. 
Selain itu, program Jelajah Ilmu 
turut disertai oleh Ketua Serantau 
Sabah, Asmarah Rikun serta 
Kaunselor UMS, Adzmil Abidin 
yang menyampaikan motivasi 
kepada para pelajar sekolah. 
Program yang disertai oleh pelajar 
SPM dan STPM daripada lapan buah 
sekolah di daerah Kota Belud telah 
dilaksanakan pada 8 dan 9 April.
Antara sekolah-sekolah yang terlibat 
adalah SMK Taun Gusi, SMKA Tun Said, 
SMK Narinang, SMK Usukan, 
SMK Tambulion, SMK Pekan 1,
SMK Pekan 2 dan SMK Arshad.
Pelbagai aktiviti yang dijalankan seperti latihan dalam kumpulan(LDK),
ceramah kerjaya, malam bakat dan sukaneka sebagai pengisian 
sepanjang masa program dijalankan. 
Para peserta juga turut diberi peluang untuk melihat sendiri kawasan 
sekitar Universiti Malaysia Sabah. 
Majlis penutupan PRISEM 2015 telah disempurnakan oleh saudari 
Nadianah Lapiaman merangkap FELO Penyelaras Program, Kolej 
Kediaman Tun Mustapha.
Warga KSA Gotong-Royong 
Bersihkan Masjid Al-Hidayah
Oleh Nur Fatin Syakila Baddu
Kota kinabalu, 10 Mei – Warga Kolej Kediaman 
Sri Angkasa (KSA) bekerjasama membersihkan 
masjid Al-Hidayah yang bertempat di Sri Angkasa 
Apartment Awam, Ahad lepas.
Menurut Syifaa’ Farhana Lauddin, 21, selaku 
timbalan presiden aktiviti menyatakan bahawa 
aktiviti tersebut merupakan anjuran Kelab 
Alam Sekitar kolej KSA.
Bertanya mengenai idea awal aktiviti tersebut, 
Syifaa berkata, “Idea awal ini disuarakan 
oleh presiden Kelab Alam Sekitar sendiri iaitu 
saudara Habibi Mustamin,”
“Sebenarnya, gotong-royong ini hendak dilakukan 
di Masjid Kampung Rampayan, Menggatal. Walau 
bagaimanapun, atas sebab-sebab yang tidak 
dapat dielakkan, aktiviti gotong-royong akhirnya 
dijalankan di Masjid Al-Hidayah, Angkasa 
Apartment,” kata beliau semasa ditemui di 
bangunan K, KSA.
Beliau juga memberitahu bahawa gotong-royong 
ini melibatkan 38 orang pelajar dari Kelab Alam 
Sekitar, Kelab Silat, Kelab Surau dan Kelab 
Penyayang.
Dalam mengetahui matlamat aktiviti, Syifaa’ 
turut menyatakan salah satu aktiviti ini adalah 
berkeutamaan untuk mengeratkan hubungan 
silaturrahim di antara warga KSA.
“Matlamat utama aktiviti sebegini dijalankan 
adalah untuk mengeratkan lagi hubungan 
silaturrahim dalam kalangan ahli kelab dan warga 
Angkasa yang lain. Selain itu, ia juga untuk 
meringankan beban orang ramai yang sering 
berada di masjid tersebut dengan cara 
membersihkan masjid,” katanya.
“Aktiviti ini juga bertujuan untuk melengkapkan 
takwim aktiviti Kelab Alam Sekitar dengan aktiviti-
aktiviti terbaharu bagi sesi 2015 semester 2,” 
Syifaa’ tambah.  
Menurut Syifaa’, program tersebut mendapat 
sambutan yang sangat baik daripada warga 
KSA sepanjang aktiviti tersebut dijalankan.
“Saya ada bertanya dengan peserta yang 
mengikuti aktiviti ini. Sememangnya mereka 
semua sangat berpuas hati dan terhibur kerana 
pada awal aktiviti dijalankan, para peserta dapat 
mengikuti aktiviti senaman zumba di mana 
pelatih tersebut merupakan jemputan dari luar 
dan kelab fitness itu sendiri,” tambahnya.
Syifaa’ berharap agar nilai-nilai murni dapat 
dibentuk oleh mahasiswa menerusi aktiviti ini.
“Saya berharap agar peserta dapat menanam 
nilai-nilai murni seperti saling membantu dan 
menghormati antara satu sama lain tanpa mengira 
kaum dan agama,” ujarnya. 
“Aktiviti ini sangat bagus dan penting 
kerana ia merupakan aktiviti kerja amal dan 
kemasyarakatan julung kali diadakan oleh 
kolej kediaman Sri Angkasa setakat ini yang 
melibatkan aktiviti luar kolej oleh Kelab Alam 
Sekitar,” kata Syifaa’.
Sebelum mengakhiri temuramah, Syifaa’ 
memberitahu bahawa aktiviti lebih menarik 
akan dijalankan pada masa akan datang. 
Beberapa warga KSA bekerjasama membersih kawasan luar masjid Al-Hidayah.
English Day Program 
Tingkatkan Penggunaan 
Inggeris Penghuni KSA
Oleh Nur Shazelina Binti Amir
Kota Kinabalu, 23 Mac – English Day 
Program antara aktiviti yang telah 
diadakan bagi bantu meningkatkan 
lagi amalan penggunaan Bahasa 
Inggeris di kalangan pelajar Kolej 
Kediaman Sri Angkasa (KSA), kata 
Felo Pelajar KSA, Hanirah Ramli.
Beliau berkata demikian ketika 
memantau perjalanan aktiviti English 
Day Program yang telah diadakan 
di KSA, semalam.
Tambah beliau, aktiviti ini telah 
dianjurkan oleh Pusat Penataraan 
Ilmu dan Bahasa (PPIB) dengan 
kerjasama dari pihak pengurusan 
kolej (KSA) yang melibatkan pelajar-
pelajar dari kolej tersebut.
Menurut Hanirah, 25, pelajar pasca 
Sains Sekitaran, Fakulti Sains dan 
Sumber Alam (FSSA) berkata objektif 
yang ingin dicapai melalui program 
ini adalah untuk memaksimumkan 
pelajar berkomunikasi dalam Bahasa 
Inggeris di luar bilik darjah.
Beliau berkata anjuran aktiviti English 
Day Program ini merupakan kesinam-
bungan bagi aktiviti English Language 
Skills Program yang telah diadakan 
pada bulan Disember tahun lalu.
Hal ini disebabkan oleh penyertaan 
yang kurang mendapat  sambutan 
dari pelajar terutama aktiviti public 
speaking yang mungkin disebabkan 
oleh tahap keyakinan diri pelajar yang 
rendah apabila ingin berkomunikasi 
dalam Bahasa Inggeris di khalayak.
Namun begitu, melalui aktiviti English 
Day Program ini telah berjaya 
mendapat sambutan yang 
menggalakan daripada pelajar 
berbanding dengan program yang 
telah dijalankan pada tahun lalu.
“Dalam program ini, kami telah menye-
diakan aktiviti-aktiviti seperti Treasure 
hunt (Running man), English Zone yang 
bertemakan Healthy, Environmental 
Issues, Arts, Technologies, Tourism 
& Leisure dan Singing competition 
(talent show)”, katanya. 
“Penyertaan pelajar melalui aktiviti 
ini telah mendapat sambutan 
kerana pelajar dapat aplikasikan 
bahasa Inggeris dalam kumpulan 
masing-masing tanpa melibatkan 
khalayak dan tidak timbul perasaan 
malu pada diri,” tambah Hanirah lagi.
Dalam pada itu katanya, melalui 
program English Day Program 
turut merupakan salah satu inisiatif 
yang dilakukan oleh pihak penguru-
san kolej KSA untuk menggalakkan 
pembelajaran autonomi di kalangan 
pelajar KSA.
“Namun begitu, disebabkan bajet 
perbelanjaan yang tidak mencukupi 
telah menyebabkan kami terpaksa 
menghadkan kepada beberapa aktiviti 
sahaja walaupun mendapat sambutan 
yang menggalakan,” katanya.
“Saya berharap agar aktiviti seperti 
ini dapat diteruskan bukan sahaja di 
peringkat kolej kediaman tetapi da-
lam kelas kerana ianya (kelas) adalah 
masa yang sesuai untuk pelajar 
meningkatkan Bahasa Inggeris 
terutamanya dari aspek komunikasi, 
membaca, mendengar dan menulis”, 
tambahnya lagi.
Dalam pada masa yang sama, 
Pengetua KSA, Prof. Madya Dr. 
Gusni Saat turut hadir pada malam 
penutupan English Day Program
bagi acara penyampaian hadiah 
kepada para pemenang.
MAHASISWI DIDIDIK 
UNTUK JAGA DIRI
Oleh Judas Gunsalam 
Kota Kinabalu, 27 April - Pengetua Kolej Kediaman 
Tun Mustapha Dr. Mohamad Nizam bin Nazarudin 
berkata program “Kerana Diri Mu Begitu Berharga” 
perlu dilaksanakan pada masa akan datang untuk 
kepentingan kesihatan siswi UMS. 
Ia juga sebagai tanda dan keperihatinan pihak 
kolej terhadap kebajikan mahasiswi, katanya.
“Saya berharap program ini dapat diperluas-
kan kepada mahasiswi seluruh UMS untuk 
sama-sama menyertainya”, katanya sempena 
program tersebut.
Program ini dijalankan untuk memberi 
kesedaran dalam aspek penjagaan dalaman 
dan luaran wanita. Penyertaan dalam kalangan 
siswi sebanyak 300 peserta menunjukkan 
program ini memberangsangkan.
“Secara keseluruhannya, program ini mencapai 
objektif kerana melalui penganjuran 
penyertaan mahasiswi melebihi sasaran 
sebelum ini yang hanya menganggarkan 
100 peserta yang datang, jadi saya 
berpendapat program ini begitu mem-
berangsangkan,” kata Pengarah Program Nor 
Natasha Elyanie Ghazali, 21.
Sepanjang tiga hari program ini dijalankan, 
terdapat aktiviti disediakan kepada mahasiswi 
seperti Talent Show, Zumba Party, Explorace,
Tutorial Make-Up serta The Women Pearl 
Competition. 
Selain itu, program ini juga turut menjemput 
Klinik Nur Sejahtera LPPKN untuk memberikan 
suntikan vaksin HPV secara percuma kepada 
mahasiswi Kolej Kediaman Tun Mustapha.
“Apa saya dapat dalam program ini adalah 
melatih diri kita menjadi lebih positif dan bijak 
dalam mengatur masalah dalam konteks 
psikologi wanita, namun bukan itu sahaja 
program ini juga menjadi panduan kepada 
wanita terutama sekali pelajar seperti kami,” 
kata Emma Hasmiedayati Binti Sakka, salah 
seorang peserta program tersebut. 
Utusan Kampus Sesi 2014/2015 Utusan Kampus Sesi 2014/2015
Jawatankuasa penganjur di bawah Ecxo Keselamatan JAKMAS Kolej Kediaman 
Tun Mustapha.
